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PRESENTACIÓ 
Dèiem al número 42, un monogràfic dedicat als treballs de recerca d'alumnes de 
segon de batxillerat, que Quaderns de Vilaniu volia iniciar una sèrie de números 
dedicats a fomentar la divulgació dels treballs que els nostres estudiants de 
batxillerat fan als instituts. 
Aquest és el segon lliurament de l'esmentada sèrie. Conté tres treballs d'alumnes 
dels centres públics que imparteixen el batxillerat a Valls. Lamentablement, no 
podem encabir aquí tots els estudis que mereixen ser publicats, per això els centres 
han seleccionat els que presentem en aquest volum. Per motius d'espai, s'han 
eliminat diferents annexos i fotografies, amb la finalitat d'encabir-hi el major nombre 
possible d'estudis. 
Volem continuar donant la possibilitat de sortir a la llum a uns treballs que 
representen un grapat d'hores d'il·lusió dels alumnes de la nostra comarca; per això 
continuem tenint la porta oberta perquè els centres ens trametin aquells treballs que 
considerin interessants de publicar. 
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